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DIARIO OFICIAL
DEL
IVIINISTERIO 'DE LA GUERRA
PARTE: OFICIAL
REALES ORDENES
SUBSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del general de división, de cuartel en
Sevilla, D. Francisco Obregón de los Ríos, al capitán de Ca·
balleria D. Francisco Javier Obregón y Gautier, ayudante de
campo que era del mismo oficial general en su último destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-<J ...
RE8IDENOIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de di·
visión D. FrMcÜ¡co Obregón de los Ríos, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
p,e ha servido autorizarle para que fije _su residencia en Sevi-
lla ~n l3itua.cióll de cuartel. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPA:lA
CRUOES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom'l
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer ,
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que las pensiones de cruces vitalicias de las clases é indivi·
duos de tropa que se hallen en expectación de retiro por
inútiles ó de ingreso en el Cuerpo y Cuartel de Inválidos,
continúpn reclamándose y abonándose por los mismos cuero
po;; activos en que hayan sido baja. para haberes, como
consecuencia de la real orden de 4 de septiembre último
(C. L. núm. f81), hasta que una vez resueltos los expedien-
tes respectivos y definida la situación de dichos individuos, se
siga respecto del partic!llar lo preceptuado en las disposicio-
nes generales reglamentarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demáil efectos. Di~ guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1901.
LINARES
Señor •..
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso defini.
tivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares como escri.
bientes de tercera clase, á los que 10 son provisionales como
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Víc-
tor Rosas Porres y termina con D. Benigno Costosa Collado,
los cuales reunen condiciones reglamentarias para· el em·
pleo que se les confiere, en el que deberán disfrutar la efec-
tividad de esta fecha, continuando en sus mismos destinos
y comisiones que desempeñan.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 dee.nero de 1901.
LINARES
Bañor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, quinta y
sexta regiones y de las islas Baleares é Inspectores de
las Comisiones liquidtldoras de la Caja general de Ultra·
mar y de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar.
.Relaci6n que se cita
D. Víctor Rosas Porres, sargento de Ingenieros, con destino
en comisión en la liquidadora de cuerpos disueltos de
Cuba y Puerto ,Rico. .
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Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-LINARESMadrid 28 de enero de 1901.
D. Juan Núñez Rivera, sargento de Infantería, con destino RETIROS
en comisión en la liquidadora de las Capitanias gene·ral~s y Subinspecciones de Ultramar. . Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
» Juan Alfaro Zabala, sargento de Infantería, con destino prImero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con des-
en comisión en la liquidadora de cuerpos disueltos de tino, en comisión, en el Archivo general militar, D. Ramón
Cuba y Puerto Rico. . Ruiz Descalzo,la Reina Regente del Reino, en nombre de su
}) Benito Durán Martín, sargento de Infantería, con destino Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
en la Comisión liquidadora de las Capitanías generales retiro para Madrid, y disponer que cause baja, por fin del
y Subinspecciones de Ultramar y prestando sus servi. n:es ~ctual, en el cuerpo tí que pertenece; resolviendo, al pro·
cios en comisión en este Ministerio. plO tIempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le
~ Angel Garcia y Santos de Mera, flargento de Caball'eria, l. abone, por la Pagaduría de b Dirección general de Clases Pa·
con destino en comisión en la liquidadora de cnerpos sivas, el haber provisional de 337'50 pesetas mensuales;'por
disueltos de Cuba y Puerto Rico. hallarse eu posesión de la cruz de María Cristina, interin se
» Ramón Roldán López, sargento de Iufantería, con desti. determina el defiuitivo que le corresponda, previo informe
no en comisión en la liquidadora de la Caja general de del Consejo SupreJl?o de Guerra y Marina.
Ultramar. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
> Félix Verdura Daly, sargento de Infantería, con destino demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
en con¡isión en la liquidadora de cuerpos disueltos de drid 29 de enero de 1901. .
Cuba y Puerto·Rico. LINAREB
,. .Benigno Costosa Collado, sargento de Infanteria, con des-
tino en la comisión liquidadora de las Capitanías ge-
nerales y Subinspecciones de Ultramar y prestando
BUS servicios en comisión en este Ministerio.
RECOM1'ENSAS
lllxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobal: la concesión
de cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo Y. la
pensión mensual de 7'50 peaetas, no vitll.licia, hecha por el
Capitán general de Cuba en 13 de julio'de 1898, al cabo del
regimiento de Zapadores Minadores, hoy carabinero del
Reino. Alejandro Gómez Pardo, en recompensa á su compor-
tamiento en los combates sostenidos los días 1, 2 Y 3 de
aquel mes en las inmediaciones de Santiago de Cuba, contra
las fuerzas americanas.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1901.
LINARES
SEOCIÓN DE INFAN'rEBÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yenau nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el segundo
teniente de Infantería (R. G.), D. Pedro Osorio Alvarez,
afecto á esa región y jubilado por imposibilidad física,
en el de¡;;tino de oficial de cuarta clase de Hacienda pú~
blica, cause baja definitiva en el Ejército por la misma
causa.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1901.
LINA.RES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SeñQl' Capitán general de la quinta región.
Señor Director general de C8.rabineros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, por rei'olución de 24 del actual, ha tenido
á bien confirmar la concesión hecha por el Capitán general
de Cuba en 30 de abril de 1898, de una cruz de primera clase
del Mél'ito Militar con distintivo rojo, pensionada, á favor.
del segundo teniente de Caballería (m. R.), D. Tomás Aguilar
Botella, en recompensa á su buen comportamiento en la ac·
ción del «Caimán» y «Benito>, el día 10 de diciembre 1897.
De real orden ~o digo á V. E. para. su conoQimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 28 de enero de 1901.
LINARES
!leñor Capitan general de Cataluña.
!añor Ordltnador de pagos de Guerra.
CLASIYICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que ·V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de mayo último, promovida por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reservá
de la Coruña núm. 88, D. Francisco Blanco Coba, en súplica
de que se rectifique su antigüedad en el Anuario Militar; y
resultando de antecedentes que por real orden de 13 de oc.
tubre de 1898 se rectificó la de 4 del mismo mes y año
(D. O. núm. 223). que le concedió su actual empleo por
servicios de campaña, en el sentido de que lo era por los
prestados hasta el 31 de mayo de 1898, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
desestimar la petición del interesado, por no tener derecho ti
mó's antigüedad que la que le fué asignada por la menciona·
da real orden de 13 de octubre de 1898.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V•. E. cursó ti este
Ministerio en 6 de octubre último, promovida por el segun·
do teniente de Infantería (E. R.), afecto a la Zona de reclu-
tamiento de León núm. 30, D. Domingo Pacios Martinez, en
súplica de mayor antigüedad en su actual empleo; y resul-
tando de antecedentes que la de 31 de agosto de 1898, que
tiene asignada, le fué señalada por real orden de 6 de juuio
de 1899 (n. O. núm. 123), que aprobó las recompensas con-
cedidas por el Capitan general de la isla de Cuba, previa
consulta á dicha autoridad, acerca de la antigüedad que
debía acreditarse a las mismas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dlJsesti-
mar la petición del interesado, por carecer de derecho á ]0
que pretende.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y de-
má3 efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
C'Q
Excmo. Sr.: Vistilla instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 5 de febrero último, promovida por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Lorca núm. 104, D. Eduardo. Peiró Motera, en súplica de
mayor antigüedad en su actual empleo; y resultando de ano
tecedentes que la de 3 de marzo de 1898, que tiene asignada
en virtud de la real orden de 20 de mayo del mismo año
(D. O. núm. 111,) es la que le corresponde, por ser llr fecha
de la concesión hecha por el Capitán general de Cuba del
empleo que disfruta, en permuta de una cruz del Mérito Mi-
litar, el Rey (q. D. ,g.), Yen su nombre In Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien desestimar la petición del intere8ado,
por no tener derecho á más antigüedad que lJ¡, que tiene a.ig-
nada, con arreglo á la real orden de 10 de junio de 1.897
(O. L. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
drid 28 de enero de 19ü1.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
RE'rIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infanteria, excedente en esa re-
gión, D. Gregorio So.telo Gonsález, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teniJo
á bien disponer que callse baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado, con re-
sidencia en Pamplona; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de febrerQ próximo venidero se le abone, por la Ad·
ministración especial de Haoienda de dicha provincia,.' el
haber provisional de 375 pesetas mensuales por hallarse en
posesión de la oruz de Maria CJ:istina, interin se determina
él definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pago¡;¡ de Guerra.
19 inisteno de efensa
SEccrÓN DE CABALLERíA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de marzo del año anterior, promovida
por el segundo teniente de Caballería (E. R.), con destino
en la Comisión liquidadora de Cnerpos disueltos de Filipi.
nas, D. Jaime Aniceto Ramón, en solicitud de que le sea de
abono para su antigüedad, en el empleo que hoy disfruta'
un año y nueve meses, en que siendo sargento prestó el ser-
vicio en el Tercio civil de policía de Zamboanga (ll'ilipinas),
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
con arreglo á 10 dispueilto en el arto 28 del reglamento de hlS
referidos tercios y el arto 8.° .de la ley adicional á. la Consti·
tutiva del Ejército, publicada por real orden de 26 de julio
de 1889 (C. L. núm. 341), y' de aouerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del pre·
sente mes, se ha servido· desestimar la petición del recurren-
te, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. ,E, muchos años. Madrid
28 de enero de 1901.
LINARF..s
8eñor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-. -
SECCIÓN Di ARTILLERíA
ASCEN~OS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
auxiliar de almacenes de primera clase del personal del Ma-
terial de Artilleria, al que lo es de segunda D. Bernardíno
Martinez Valero, que presta sus servicios:en la fundición de
bronces de Sevilla, y ascender á segunda clase, al que lo es
de tercera, D. Martín de la Torre Rueda, que tiene su destino
en el Museo de Artilleda, por ser los más antiguos de sus
respectivos empleos y hallarse en condiciones de obtener-
los, contándoseles á ambos la an.tigüe4ad de 4 del presente
mes, fecha de la vacante que ha producido su ascenso, de·
biendo continuar prestando sus servicios en SUB actuales
destinos.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiOl5 guarde á V. E. muchos añOS.
Madrid 28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), y en sU nombl'e la ReiQJl.
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al tercer regi-
miento montado de Adilleda, al capitán de" la fabrica de
Oviedo D. Casimiro Polanco Bustamante, y á la fábrica de
Oviedo al de igual clase D. Enriqu6~·Alvar6. YZueco, de la
Comisión liquidadora del quinto regimiento de montaña,
afecta al segundo de igual denominación.
De real orden lo digo á V. :B:. para su .conocimiento y
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demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima regiones.
DOCUMENTACl6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 17 de noviembre último, dando cuenta de que
ese céntro no puede efectuar la liquidación de armamento á
cargo de los cuerpos del Ejército y fuerzas irregulares proce-
dentes de Cuba y Puerto Rico, por no existir los anteceden·
tes necesarios en las Comisiones liquidadoras afectas al par-
que de Madrid, y proponiendo á la vez los medios para que
dicha liquidación pueda llevarse á cabo en el más breve
plazo, el.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se transporten al par-
que de Artillería de Madrid, por cuenta del Estado. por ferro·
carril yen pequeña velocidad, las 288 cajas de documenta-
ción de los parques de Cuba y Puerto Rico existentes en el
Archivo general de Segovia, aFí como todas las demás que
pudieran aparecer en el mismo con documentación de dichos
parques. .
.Ks, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que tan luego
se reciba dicha documentación en el parque de MadrH, se
proceda á ordenarla y clasificurla por el personal de lusComi·
sion~s liquidadoras afectas al mismo, que sera el encargado
de facilitar á ese centro cuantos datos necesite para la liqui.
dación de armamento de las fuerzas de referencia.
. De real orden lo digo á V. .IlJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi-
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Capitan general de la primera región.
SUPERNUMERARIOS
Excmo 81'.: Habiendo sido nombrado por real orden de
22 del actua'l, expedida por el Ministerio de Instrucción PÚ-
blica y Bellas Artes, oficial tercero del cuerpo de Ingenieros
geógrafos, oficial tercero de Administración, el primer te-
niente D. Francisco Baytón Hernández, con destino en el ba-
tallón de Artilleda de plaza de Ceuta, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre lá Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que cause baja, por fin del mes corriente, en su destino,
quedando en situación de supernumerario sin sueldo, por lo
que se refiere a este Ministerio, y debiendo presentarse á to-
mar posesión de su nuevo empleo antes del día ~2 del próxi-
mo mes de febrero.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
29 de enero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Quena.
Señores C~pitán general de la primera región y Comandan-
te general de Ceuta. .
•••
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SECCIÓN DE INGENIEROS
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dillpuesto en la real orden
de 12 del mes próximo pasado (C. L. núm. 237), y acce-
diendo á lo solicitado por el comandante de Ingenieros, ex-
cedente en esa región, D. Salomón Jiménez y Cadenas, el
cual presta servicio en comisión en el tercer regimiento de
Zapadores Minadores, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido re·
solver que pase á situación de reemplazo, con residencia en
Sevilla, por el término de un año como mínimo.
De real orden lo digo'á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1901.
LIlQ'ARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
EXcmo. Sr.: Habiendo sido nombrados por real orden
de 22 del actual, expedida por el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, oficiales terceros del cuerpo de Inge-
nieros geógrafos, oficiales terceros de Administración, 108 pri-
meroS' tenientes D. José Fernández de Villalta y Alvarez de
Sotomayor y D. Enrique Meseguer y Marin, con destino en
las compañías de Zapadores Minadores de las plazas de Ceuta
y Melilla, respectivamente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
causen baja, por fin del mes corriente, en sus destinos, que..
dando en situación de supernumerarios sin sueldo por lo que
se refiere á e¡;:.te Ministerio, y debiendo presentarse á tomar
posesión de su nuevo empleo unted del día 22 del próximo
mes de febrero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1901.
LINARES
Señores Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Comandan-
tes generales de Ceuta y Melilla.
- ..
SECOIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS EBPJ!lOIALEB
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Accediendo el Rey (q. D. g.), yen su nom~
bre la Reina Regente del Reino, á lo solicitado por el sargen-
to de ese instituto, Antonio Alvarez Campo, ha tenido á bien
concederle como gracia especial, la rescisión del compromiso
que tiene contratdo en el mismo, con la condición que se de-
termina en la real orden de 31 de octubre último (O. !J. nú-
mero 215), dispoJ:?iendo que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la comandancia de Santander á que pertenece, y
pase á situación dl') retiradó, con residencia en esta corte; re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero pró-
.ximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas, el haber prov5sional de 75 pesetas
mensuales, interiu ae d~termiua el definitivo que lecor:res...
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ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E.muchos años. Madrid
28 de enero de 1901.
LINARES
mlÍs efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitane8 generales de la primera y sexta regiones;
o.~
Excmo. Sr:: En vista de la instancia promo'Vida por el
guardia civil de la comandancia de Caballería, Ramón Lo-
renzo López, en súplica de que se le conceda como gracia es-
pecial, la rescisión del compromiso que por dos años contra-
jo en 21 de agosto de 1900, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á .
la petición del interesado, con la condición que se determina
en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291) y 31 de octubre último (C. L. núm. 215), previo
reintegro de la parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no devengado, en harmonía con lo que preceptúa
el arto 77 del"reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú-
mero 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1901.
LINARES
OCQ
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Conee·
jo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido conceder al músico y criados de ese
Real Cuerpo, Juan Blanco Cabailero, Bernabé Palencia Pérez y
Francisco Pérez Armada, el premio de constancia de 45 y 5
pesetas mensuales, respectivamente. del que deberán disfru-
tar desde 1.0 de noviembre del año próximo pasado, los dos
primeros, y desde 1.0 de junio del mismo, el último, una vez
que han cumplido sin nota desfavorable, los años de efecti-
vos servicios que al efecto se requieren para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28·
de enero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
---
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos de ofi-
ciales ~enores de ese Real Cuerpo, remitida por V. E. á este
Ministerio en 16 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el primer teniente, eargento segundo del cuerpo, D. Federico
Lucas Gallego, y el segundo teniente, cabo del mismo, D. Pe-
dro Fernández Gabilanes, ascendidos á dichos empleos por
real orden de 12 del corriente mes (D. O. núm. 11), pasen á
prestar servicio á la primera y segunda compañía, respecti·
vamente. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de·
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder á los individuos de ese instituto que figu.
ran en la siguiente relación, que empíeza con José da Pena
Blanco y termina con Miguel Rodriguez Bocanegra, los pre-
mios de constancia que en la misma se indican, de los que
deben disfrutar desde la fecha que á cada uno se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Director. general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
o
Premios Fecha desde la
Años que les corresponden que deben dlllfrutarloi
Comandancias Clases };OMBRES que cuentan de
servicio
Posetlts Cénts. llía Mes Año
, ,
- --- --
Lugo ......•••.•••.•...• CRrabinero .. José da Pena Blanco ......•......... 26 7 50 1.0 jUnio .•.. 1IJOO
Huesca .•......•••••.... Otro ........ Gregario Sarasa Sánchez•...•...•• 30 28 13 1.0 enero .•.. 11100
Barcelona .•...•••..•.••. Otro ....•.•• José Díaz Lahoz ...............•.•.. 2.~ 7 {jO 1/' febrero .. 1HOO
Navarra••..•.•.•••.••••. Otro ........ Antonio Mllrtfnez Bernal. •••...••.•.. 30 2fl 1:3 1.0 julio .••. 1890
Ideln ....•.•..•...•.•••• Otro .•...... Santos BOl rego Segurada•.........•• , 25 7 50 1.0 diebre ..• 189\)
Almería.••...•••••.••.•. Cabo ..•.... Manuel Padilla Navarro ••••.•••• "" ~5 22 50 1.0 sepbre •.• 1999
Idelll •..••••...•...••..• Carabinel'o •. Luis Ruiz p, guilera ......•••.....•... 25 7 líO L° febrero •. 11100
Bilba9················· . Otro ........ Miguel Rodríguez Bocanegr.a ...•.•••• 25 7 60 L° mayo •••• 190
Madrid ~8 de el\el'O de HlOl. LrNA"RÉB
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RETIROS i
Excmo. Sr.: En vil:'to. de la propl.1ést.'l qne V. E. elevó!
ti este Ministerio con fecha 14,del Rctual, la Reina Regente i
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), !
ha tenido tí. bien disponer que el sargento de Carabineros José 1
Rodríguez Valverde, cause baja, por fin del mea actual, en 1
la comandancia de Almeria ti que pertenece, y pase á situa- ¡
ción de retirado, con residencia en dicha capital; resolvien- ¡
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo veni- 1
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma
provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1901. .
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
"00
Excmo. St'.: En vista de la. comunicación núm. 31 que
el general Presidente de la Comisión de selección y trans-
porte del material de guerra de Filipinas, dirigíó á este Mi-
nisterio en 4 de abril último, dando cuenta de haber expedi.
do pasaporte, para trasladarse á la Peninsula, al capitán de
Infanteria, retirado, D. Pablo Díaz del Pozo, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aproba.r la determinación de dicha autoridad; en la inteli-
gencia, de que el interesado reintegrará el pasaje de referen-
cia por entero, con cargo á sus haberes, con arreglo al tele-
grama d.e 21 de enero de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
~ste M:init'lterio con fecha 14 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo e~ Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero José de Haro Martí·
nez, cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Zamora á que pertenece, y pase al'ituación de retirado, con
residencia en Avilés (Oviedo); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de esta última provincia, el haber
provisional de 28'13 pésetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la séptima región.
e,o
I
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 47 qua
el general Presidente de la Comisión de Eelección y trans-
porte del material de guerra de Filipinas, dirigió á este Mi·
nisterio en 8 de abril último, dando cuenta de haber expedi-
do pasaporte,para trasladarse á la Península, á D.a Andrea
Melgar y Benito, huérfana del comandante de Caballeria, re-
tirado, D. Mariano Melgar y Pérez, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de dicha autoridad; en la inteligencia,
de que la interesada reintegrará el pasaje entero de referen-
cia, con cargo á sus haberes, <lt>n arreglo al telegrama de 21
de enero de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos a"ños. Ma·
drid 28 de enero da 1901.
LINARl'S
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de UltralIlar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipilllis. '
© MinisteriO de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 19 que
el general Presidente de la Comisión de selección y trans-
porte del material de guerra de Filipinas, dirigió á este :Mi-
nisterio en 31 de marzo último, dando cuenta de haber ex-
ped:do pasaporte, para trasladarse á la Peninsula, á D. Ma·
nuel Peinado y León; capitán dI' Infanteria, retirado, á su
esposa y Ulla hija, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rege[¡te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina·
ción de dicha autoridad; en la inteligencia, de que el intere-
sado reintegrará los pasajes completos de referencia, con caro
o go ti sus haberes, con ,arreglo al telegrama de 21 de enero
de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1901.
LINARES
Señsr Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Filipinas.
eQO
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió aeste Ministerio en 29 de diciembre próximo pasado,
dando cuenta de que el Capitán general de Cuba, concedió
en 6 de diciembre de 1898, pasaporte para trasladarse á la
Peninsula, por cuenta del Estado, á D.a misa Vázquez, espo-
sa del capitán que fué de Voluntarios movilizados, D. Enri-
, que Iglesias Rodríguez y á una hija de 8 años de edad, el
I{ey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aproDar ht determinación de dicha autori.
dad, con arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 28 do enero 4a 1901. o
LINARES
Señor Inspeotor de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi~
litar de Cubil.
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LINARES
LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 del mes actual '.
. ,
conferidas en el mes de diciembre último al personal com.
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Migu,el Aloy Amer y concluye con D. Anto-
tonio Ferrer Rivera, declarándolas indemnizables con los be-
neficios que señalan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conseguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra."
LINARES
-.-
INDEMNIZACIONES
SEOCIÓN DE ADMINIST:RACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina '_.' . .. 1
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor-I Seno! CapItán genelal de las Islas BaLeares.
tante 235 pesetas, que remitió V. E. aeete Ministerio en 12 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar. .
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
1
Excmlop'Sr':
d
En vdistllt d
C
6 la. ~oómudnicalció~ónúmt' 24 que .1 del ID
l
eds alctual, pordgas~osddeltrans~ortP 0dcasionado~ .al pero
e genera resl ente e a omlsl n e se ecCl n y ranspor· sona e a coman anCla e ngemer<'s 6 esa reglon, con.,
te del material de guerra de Filipinas, dirigió á este Ministe· I motivo de las visitas hechas durante el mes de diciembre ano
rio en 25 de abril último, dando cuenta de haber expedido terior, á las obras del fuerte de San Julián de Ramis, en Ge.
pasaporte, para trasladarse á la Península, á D.a María Sarla- rona.
bus y Arcillas, huérfana del primer teniente de Artilleda., De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D. Antonio Sarlabus y Chorro, el Rey (q. D. g.), Y en su fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aRoa.
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro- Mádrid 28 de enero de 1901.
bar la determinación de dicha autoridad; en la inteligencia,
de que la interesada reintegrará el pasaje entero de referen-
cia, con cargo á sus haberes, con arreglo al telegrama de 21
de enero de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1901.
,
•
Articulas
del reglamento Puntos
Armas ó cuerpos Cllllle. NO:M:BRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferida
cnqueestán la comisión
comprendidos
.
Reg. Inf.a Rva. de Ba·
Capitán .••.. D. :MIguel Aloy Amer ....•.. 24 Palma•••..••••••• Cobrar libramientos.leares núm. 2••.••.
Reg. lnf.a Baleares, 2. 2. 0 teniente. ~ Francisco Mulét C8rrió .•. 24 Mahón•.......•••. Conducir caudales.
Idem....•••••.••••• , Soldado ...•. Guillermo Cabót Creus ....•. 22 ldem .............. ldem.
)1n_"I, en la ""'¡o¡ón de 1"
A.dmón. Militar ....•. Com.o de 2.9.. D. Jaime Garán Montaner ••. 10y 11 Cabo Enderrocat. •• desmontes y pagos de las obras
. en construcClón en la batería
de dicho punto. . .
Idem ..•..•...•..••. Oficial ~.o••• » Eraclio Ramajos Ortigosa. 10y 11 Cabrera•.....•.•.. {Pasa! revi~~a semestral á los edi.
Ingenieros ...•....•• Capitán..... » Miguel Domenge Mir••••• 10y 11 ldem . . . . . • • . . . . . . fiCIOl! IDlhtares da dicha isla.
E. M. Gral. del Ejército Gral. brig.9..1 » Román Morales C8baccin.o 10y 11 . ~Asistir como vocal á un consejoPalma ••••••.•• '" de guerra de oficial5Js gene.
rales.
J íd' MTt T aud·to'1 a~ » Fernando Moscardó Martr-} 10y 11 Mahón••.••••••.•. ~Asástir como 8sesor á un consejour lCO llar. . . • . ., 1 1 • nez ......•.........•.. e guerra.
Bón. 1rt.a de Balear.es l.ar teniente. » Antonio Ferrer Rivera .••. \ 24 Idem............. 'IConducil' caudales.
Madrid 28 de enero de 1901.
",:0 LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 567 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 8
del mes actual, por gastos de transporte ocasionados al per-
sonal de la comandancia de Ingenieros de Palma, con moti-
vo de las visitas hechas durante el mes de diciembre último
é. las baterías de costa del Cabo Enderrocat é Illetas.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán ge~eral de las islas Baleares.
.Señor Ordenador de pagos de Guerra
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones 'de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 del actual, con-
feridas en el mes de diciembre último al l¡"ersonal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta, que co.
mienza con D. Fausto Palomo Sancha y termina con D. Juan
Puertas Hernández, declarándolas indcmnizables con los be~
p.eficios que señalan los artioulos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi ...
nes consiguien~s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma4
drid 28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagoá de Guerra.
© Ministerio de D elsa
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ReZación que 88 cita
Articulon
del reglamento Puntos
ArllUIS ó cuerpos Olases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión confertdn
en que están la. comisión
-
,
comprendidos
¡l.er teniente. D. Fausto Palomo Sancha .•. 10y11 Mad o'd ¡ASiStir á las escuelas de la central
Bón. Art.S. de plllza de n .....•..... de tiro (Sección de Madrid).
Melilla •...•...... Onpitán ...•. » José 1\10rules é friblll'l'en .. 24 lChafarinas Alhuce.{ A. pa~ar la revi~t~ anu:.!l ?el ma·
.1.er teniente. ) Carlos Morote Gonzltlez... 24 mas y Peflón .' tena.l y mUnICIOneS e:Klstentes
• . . en dIchas plazas.
Reg. Inf.8.dc Mejilla, 2 Otro ....•.•. » Eugenio Arrojo Montero.. 24 1Málaga .......... 'IBecepcion y conducción de cau
dales.
Idem núm. 1 ........ ¡Otro ........ » Hipólito Mll.rtínez Parra.. 1 24
10h'f,"n.., Alhn,,·¡
mas, Peñón y Má-
llaga ....•.......
Bón. discip.O Melilla.. Otro ....•... >}. Fel'mín EspallargasBarber 24 ¡Málaga .....•..•.. [dem id. y continúan.
Esc. Caz. de ídem .... Otro ... » Juan GOll:ále'1i Lal:ll .••... 1 24 11d=........•..... \
Bón. Art.a de plaza .. Otro. " ..•.. , José Igle!!lll.s lY1artlllez .... 24 Ildem... .......... .
Auxiliar de Oficinas
» Juan Puertas Hernández.. 1. Militares .....•.... Oficial 1.o.•. 24 lIdem .....••....•.
----- -
I I
Madrid 28 oe enero de 1901.
- ..-
LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha. servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 del mes actual,
conferidas en el mes de diciembro último al personnl como
prendido en la rt-lación que á continuaciór se iuserta, que
comielJZIl COll D. Antonio Horcada m:ateo y concluye con Juan
Archilla García, declarándolas indemllizables con los benefi-
cios que señalan los artículos del reglamento que eu In mis-
ma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1901.
LINARES
Seüor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Artieulos
del reglamento Puntos
Armas ó cuerpos Clases NOMEF,ES ó real orden donde sc desempeiló Comisión conferld!\
en que están la comisión
oomprend1l1os
Re~. luLO. de Galicia .• Médico 1.0 •• D. Antonio Horcada Mateo .. 10 Y 11 Tal'ancuefia •...... Reconocer un recluta.
ldem de Gerona••.•.. 1.01' teniente. » Florencia Llltorre Rauz... 24 Jaca y Huesca. , ... Conducir consignación.
ldem ........... 0 ••• Comandante. » Eusebio García González.. 10 Y 11 De Jaca á Zaragoza. Sufrir reconocimiento.
ldero Rva. de Huesca. Capitán ..•. ~ Manuel Borrás Vega •. " .. 24 Huesca ., .••••... Cobrar librllmientcs.
Idem de Teruel ...... Otro ...•..•. » Eusebio Guallar Llanas .. 24 Zaragoza ........ ~ . !dem.
ldero de Calatayud•.. Otro .... , •.. II Antonio Lorencio Puerta .. 24 Calatayud .. , ...... Conducir consignación.
\ Com.o guerr!l » Enrique' Díaz Fernández .. 10 Y 11 Huesca ........... Presidir subasta utensilios,
Oficial 1.o... » Delfín Calvo Alvarez ..., .. 10y 11 Idem.............. Interventor ídem.
Admón. Militar ..... )com.o guerra . » Enrique Díaz Fernández .. 10 Y 11 [dem.............. Presidir subasta venta solares.
• Oficial 2.0 ••• :. Felipe Pardinas Val .•.... 10y 11 ldem............ '. Interventor de la ídem.
Auxiliar 2.8.. » Juan Sancho Blasco ..•... 10 Y 11 Alcá.fiiz ........... Encargado del depósito.
Sanidad.Milital' •..•.. jMéd. mayor. » José 1"orente Gallego ..... 10 Y 11 Tarancuefia ....... Re.conocer un recluta.
Idem ............ , .• Otro ••..•..• » Francisco Pefia L6pez .... 10 Y 11- ldem•...•....••.• ldem.
Comandancia de lal. o .
» [ldefonso Blanco Hornillo. 10 Guadalajara .• ,.,. 'jJuez y secretario de una sumarla.Guardia Civil de}2•. ten.le~t~.
Guadalajara ....•. , GuardIa 2••• Juan Al'chilla García•......• 22 ldem .......... ". I
Madrid 28 de enero de 1901. LINA.:RElil
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. 1!J. cursó 8. e&te
MiniRtel'io en 29 de llgoAto último, pl'omovidn por el s!lrgcn-
to do! regimiento Cazn.dorc~ de Tetunll, 17. 0 de Cnhnlloritl,
Elías Al/'ila Agustín, en st'Iplicn do abono de In gratificación
de continuación en fila!" qU0 lo corresponde d(\Rc1<l 1.0 de
agosto de 1896 en que ascendió á su actual emplC'o, el n'1Y
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, he.
tenido abien conceder· al intereE'ado e) abono de 11\ gratiJiell.-
ción que solicita, de'l'cngada de.de 1.0 de agosto de 1896 á
fin de mano de 1899, en el disuelto regimiento de Oaballe-
ría Lanceros de Fiiipiuas núm. 31 yen el mes de 'abril si·
,
© Ministerio de Oefelsa
guiente, cuya revista pasó embarcado al regreE'ar ti la Penin-
sula y en los de diciembre de 1899 y enero de 1900, en el de
Infantería Isabel II núm. 32, careciendo de dereoho á ella
desde 1.o do mayo de 1809 á. fin de noviembre del mismo
año, por haber dÍf;fl'utado licencia lÍ su regreso de Ultramar,
y dil:1pOller que este ouerpo y la Comisión liqnidadora del
di~t1()lto de refereneln, formulen las correspondientes recIa-
mueiones, según autorizan las reales órdeues de 7 de abril y
11 de octubre del año último (C. L. núms. 79 y 201). -Ea a8i-
mismo la voluntad de S. M., que el regimiento en que el re-
currente presta servicio actualmente, reclame el expresado
devengo desde 1.0 de marzo de 1900, en la forma reglámen-
taria.· -
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectqs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma.·
drid 28 de enero de 1901.
LINARES
&ñor Capitán general de Valenoia..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 de septiembre último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Albuera núm. 26, Boni·
facio de la Fuente Mazado, en súplic:¡, de abono de la gratifi-
cación de continuación en fil~s deede abril de 1897 á enero
de 1898 y del premio del primer pertodo de reenganche de!l-
de agosto á diciembre de 1899; y refmltando que el intereF:l'
do no cumplió los seis años de f'ervicio activo en -las mismas
ha¡<ta el 3 de diciembre de 1899, deducido el tiempo no
computable para el reenganche, spgún determina la real
orden de 22 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 500), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el abono .de la gratificación de re-
ferencia, devengada en los meses de julio y agosto de 1896,
en el regi~iento Infanteria. de León núm. 38, desde 1.0 de
septiembre siguiente á fin de diciembre de 1898, en el bata·
llón Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 1, y en los
meses de enE-rO de 189':¡, cuya reviFta pasó embarcaio tí su
regreso de Ultramar, y agosto, septiembre, octubre, noviem·
bre y diciembre del mismo año, en el regimiento tí, que per-
tenece, careciendo de derecho é ella, desde 1.0 de febrero á
fin de julio del último año citado, por haber disfrutado li·
cencia. Es asimismo la voluntad de S. M., que los expresa-
dos regimientos y la Comisión liquidadora del mencionado
batqllón formulen las correspondienteR reclamaciones, fl6gún
autorizan las reales órdenes de 7 de abril y 11 de octubre del
año último (C. L. núms. 79 y 201).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-eoe
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á es~
Ministerio en 1.0 de septiembre último, promovida por el
l'argento del regimiento Infanteria Reserva de Flandes nÚ-
mero 82, 'José Alvarez Aguilera, en súplica de abono de la
.gratificaoión ce continuación en filas que le oorresponde en
los meses de septiembre y octubre de 1898 y mayo y junio
de 1899; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono
de la gratificación de referencia, devengada en el mes de oc-
tubre de 1898, en el batallón provisional de Puerto Rico nú-
mero 6, y en abril, mayo y junio de 1899, en el regimiento
en que presta F.ervicio actualmente, careciendo de derecho á
ella en el mes de septiembre d'e 1898, porque hasta el 4 del
mismo no cumplió los tres años de Rervicio activo, deduoi·
do el tiempo no oomputable, según determina la real orden
de 22 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 500). Es asimismo
la voluntad de S. M., que la Comisión liquidadora del cita·
do bátallón y el regimiento expresado formulen las corres·
pondientes reclamacioneil, según autorizan las reales órde·
nes de 7 de abril y 11 de octubre del año último (C. L. nú-
mero 79 y 201). 1-
De re!!l onlen lo digo á V. E-. para su oonocimiento y
e o de
00_
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este ~Hnisterio con su escrito de 22 de octubre último, "pr()-
movida por el oficial primero de Administración Militar
D. Juan Laorden, hnbilitndo que fué del personal de la co-
mandHncia general de Melilla, en súplica· de autorización.
para reclamar por adicional al ejercicio cerrado de 1894·95
la cantidad de 58'()H pesetas, importe de las gratificaciones
de embarco, devengadas en el mes de julio de 1894, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos, ha
tenido á bien conceder la autorización que se solicita; dis-
poniendo, al propio tiempo, que el importe de la referida
adicional se incluya, previa liquidación, en el capitulo de
«Obligaciones dé ejercicios cerrados que carecen de crédito
legislativo), del primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec~
tos consiguientes. Dios guarde é. V. E. muohos años. Ma-
drid 28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general de Melilla.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los oficiales que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el oficial tercero de Administración Militar Don
José Martín Gómez y termina oon el capitán de Infante-
ría D. Juan de la Plaza y Pérez, en súplica de abono de
dos pagas, aque se consideran con derecho como prisioneros
que han sido de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.),y
en su nombre ]a Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver que, previa la justificación á que se refiere la real
orden de 23 de junio de 1835, se abonen á los recurrentes
las dos pagas que solicitan, con arreglo á lo preecripto en las
reales órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre
de 1881; cuya reclamaoión se practicará, según está preve-
nido, por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que
los interesados pertenecían al ser hechos prisioneros, ante la
de la Intendencia militar de Filipinas, para que, reconocidas
y Hquidadas, sean satisfeohas con aplicaoión al crédito que
se determine. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muohos añol!. Ma-
drid 28 de enero de 1901.
LI~.A.RES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re?iOn~B
y Jefe de la Comisión liquidadora de la IntendenCIa mI-
litar de Filipinas.
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.Relación q1le se cita
NOMBRESClasesArlnas I Autoridades quehe.n cursado las instancias
----,-
Aoministración Milit~'. Oficial tercero.•.. D. José Martín GÓn;ez ....••.•.....ICapitán general de Cll.8tilla la Nueva.
ldem Otro .. ,........ »Manuel Pardo Lopez ....••...... Idem.
lnfanteria •..•........ Prir~1er teniente., »Juan Bar~ena y Malllgotto•.•.•. "/
Idem.•...•..••...... , CapItán......... »Juan 1\1orIs Espartero .....•••.•.
Artilleria ...•...•..... Beg~ndo teniente, »Jl~anDominguez Garcia .•..•••.. {Idf!m de Andalucia.
[nfanteria CapItán ».MIguel Lladó Dm:.íu ....•.•.••.. J
ldem •••••...•.•.•..• Otro............ »Ju:m de la Plaza y Pérez.•.••...• I
I
:J\ladrid 28 de enero de 1901. LINARES
LINARES
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 27 de diciembre último,
promovida por el primer teniente de Artilleda D. Manuel
Salazar Ibáñez, destinado al 6. o batallón de Artilleria de pla-
zo por real orden de 26 de octubre anterior (D. O. núm. 238),
en súplica de relief y abono de la paga del més de diciembre
citado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al recmrente relief con
~bono de haberes desde 1. o del repetido mes de diciembre
'del año anterior, á los efectos del arto 85 del reglamento de
revistas vigente y disponer que por el exp1'esado cuerpo se
reclamen los haberes del referido mes, en adicional al ejer-
cicio cerrado de 1900 de carácter preferente, como caso com-
prendHo en el apartado C. arto 3.° de la vigente ley de pre-
supuestos, y los sucesivos, si ya no lo hubieran 8ido, por
nota en extracto corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. ID. muchos añol!. Ma·
drid 28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cuenta del Estado, para ella y seis hijos, para las Palmas de
Gran Canaria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición de la
interesada por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
.,.~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 9 elel mes actual, cursando instan·
cia promovida por el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar dé
Oítcinas Militares D. José Morales Mesa, en súplica de rein-
tegro de pasaje que satisfizo desde Cádiz á esas islas cuando
fijó en ellas su residencia en uso de ]a licencia como repa-
triado de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
28 de eneJo de 1901.
..,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de lnfan-
teria (E. Ro), D. Manuel Estévez Matos, en súplica de abono
de las pagas de diciembre de 1899 á abril de 1900, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el abono de sueldos que
solicita, autorizando al regimiento lnfanteria Reserva de Za-
fra núm. 71, 1Í que pertenecia en el citado periodo, para que
en adicionales á los ejercicios cerrados d~ 1899-900 Y 1900,
pueda reclamar los haberes de que se trata con la justifir.a.
ción reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madl'id
28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ~
este l\finiRtp.rio en 10 <lel actual, promovidn por n.e. Micaela
de Rona y Báez, viuda del coroJ,lel de lüfantel'Ílt D. b;\luardo
Farinós Vj¡¡ent, en súplica de que se le conceda pasaje por
© O de De nsa
Señor Capitán general de las islas Canarias.
-.-
SECCIÓN DE ¡OS'l'ICIA ! DJmEC:e:OS PASIVOS
RETIRÓS
Excmo. Sr.: En vista de'la propuesta de retiro por inútil,
formulada á favor del soldado que fué del batallón expedi.
cionario á Filipinas núm. 14, Amadeo Varela Rodríguez,
que reside en Destriz (Lugo); y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en. 11 de abril
de 1899, se ha servido conceder al intl:lresado el retiro', con
sujeción B los articulos 1.0 y 7.° de la,ley de 8 de julio de
1860, asignándole el haber mensllal de 22'50 pesetas, que
habrá de satisfacérsele, por la DelegllCión de Hacienda de
la citada provincia, desde ¡a fecha en que cese ó haya cesado
de percibir haberes' como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
28 de enero de 1901. •
LINAREB
Señ.or Capitán general de Gu.licia.
Señor Presidente del Cons8jo S lpremo de Guerra. y Mar¡na,.~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
ha tenido á bien confitmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Jenaro
Perales :Rodríguez, al concederle el retiro para Tarragonl.l.,
según real orden de 21 de septiembre último (D. O. nú'
mero 2(9), asignándole 28'13 pesetas mensuales que le co-
rresponden por sus años de servicio, más 7'50 también men-
Buales por una cruz del Mérito Militar vitalicia de que se halla
en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Calialuña~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
_.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENJiJ.1tALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 10 del áctual, á favor del sargento,
licenciado, José Fernández Ojea, para el percibo, fuera de
filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa a una
cruz del Mérito Milita.r con distintivo rojo que posee, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que la referida pensión le sea satisfecha por
la Delegación de Hacienda de Orense, desde el día 1.o del
corriente mes, como siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Ola
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Madri·
dejos (Toledo), por el soldado, licenciado, Jesús Romero Re-
yes, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de 2'50 pesetas, Rne:¡ta á una cruz de Maria Isabel
Luisa que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el aro
ticulo 65 del reglamento de la Orden del Mérito Militar y
real decreto de 11 de agosto de 1854, se ha servido acceder a
los deseos del recurrente, y disponer que la referida pensión
le sea satisfecha por la Delegación de Hacienda de Toledo,
desde el dia 15 de octubre de 1895, ó sea cinco años de atra-
sos contados desde la fecha de la instancia, único retroceso
que permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucholi años. Ma-
drid 28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
----<>0_
Excmo. Sr.: Vista la instnncia que V. E. cursó á este
Minis~eri9 con su oficio de 11 del actual, p~op:l.ovida por ~l
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soldado, licenciado, Luciano Calvo Garcia, en súplica de re.
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mililiar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder a los deseos del re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha
por la Delegación de Hacienda de Cá.diz, desie el dla 1.0 de
noviembre de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1901.
LINA..RES
Se~or Capitán general de .Andalucia.
Excmo.8r.: Vista la instancia que V. E. CUlEÓ á este
Ministerio con su oficio de 30 de noviembre último, promo-
vida por el soldado, licenciado, Fermín Garcia Morán, en sú-
plica de relief y abono, fuera de fijas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino,· se ha servido acceder a los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha por la Delegación de Hacienda de Oviedo, desde el
día 1.0 de enero de 1900, mes siguiente al de su· baja en el
Ejercito.
De real orden lo digo á V. E. pa-ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1901.
LINARE6
Señor Capitán generill de CastiUa la Vieja.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 11 del aotual, promovidn por el
soldado, licenciado, Carlos López Córcolei, en súplica de re-
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re·
currente, y disponer que la referida pensión le Bea satisfecha
por la Delegación de Hacienda de Albacete, desde el dia 1.0
de junio próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 7 del actual, promovida por el
soldado, licenciado, Antonio Buitrago Martinez, en súplica
de relief y aboJlo, fuera de filna, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y-disponer que la referida pensión le sea sa-
. tisfecha por la Adminiatración especiªl de Hacienda de Nava-
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rra, desde el dia 1.0 de junio de 1897) mes siguiente al de
su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ~os años. Madrid
28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
OOal
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v.. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 9 del actual, promovida por el
soldado, licenciado, Florencio Gómez Martín, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reina Re-
gente del Reino, se ba servido acceder á los deseos del recu-
rrente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha
por la Delegación de Hacienda de Sevilla, desde el día 1.0 de
abril de HJCO, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
-oco
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 10 del actual, promovida por el
soldado, retirado, Alfonso López Martínllz, en súplica de re-
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re·
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha
parla Delegación de Hacienda de Murcia, desde el día 1.o
de junio próximo paRado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 7 del actual, promovida por el cabo de la co·
mandancia de Sevilla, de ese instituto, Manuel Nieto Esca·
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milla, en súplica de pensión por acumulación de tres cruc~S
del Mérit:> Militar con distintivo rojo que posee, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta lo dispuesto en el arto 4:9 dAl reglamento
de la Orden, se ha servido conceder al interesado la pensión
mensual de 5 pesetas, que le corresponde por el expresado
concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much~s años. Madrid
28 de enero de 1901.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerrlt.
el~ .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 4 del actual, promovida por el
guardia civil, licenciado, Isidro Repollés Armingol, ensú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de dos pensiones meno
suales de 7'50 pesetas cada una, anexas á dos cruces del Mé·
rito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente, y disponer ql1e las referi·
das pensiones en su importe de 15 pesetas, le sean satisfechas
por la Administración especial de Hacienda de Vizcaya, des-
de el dLa 1.o de agosto próximo pasado, mes siguiente al de
su baja el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchoá años. Madrid
28 de enero de 1901.
LINA~ElJ
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 9 de noviembre último, promovida por el or-
denanza celador de Administración Militar, Emilio Herrero
Vicente, en súplica de pensión por acumulación de tres cru-
ces del Mérito Militar, con distintivo rojo que posee, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta lo dispuesto en el arto 43 del reglamento
de la Orden, se ha servido desestimar la instancia del recu-
rrente, por carecer dI:' derecho á lo que solicita.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1901. .
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. y Secciones de este Ministerio y de las Direcciones generales
GOLEGIOS DE HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARíA ORI8TIN A
C..A.J..A.
BALANCE correspondiente 'al mes de diciembre de 1900, efectuado en el día de la fecha, que se publica en .cumplimiento á Jo pre
venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Oolecci6n
Legislativa núm. 185).
I
Pesetas Cta. ::El: ..A. ::a :El ::Fl. Pesetas Cta.
--
,
-
Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
516.754 87 rrespondiente al mes de noviembre de 1900 . ',' 41.808 38
12.761
Salidas de Caja en el' mes de noviembre, según
66 carpeta .........••.....••....••....•....... 6 40
Existencia en Caja, según se detalla ~ continua·
ción•••....•..•......•...•• ,~ •••••.••...... 526.851 12
Existencia anterior, según balance del mes de
noviembre de 1900••.....•....••.•.••...••..
Por la consignación que determina el caso 4.o'del
luto 14 del reglamento orgánico .
Por el importe de las cuotas de subscripción co-
rreflpondit;ntesá sel'iores generales, jefes y oficia-
les del arma en activo, reserva y demás situa-
ciones, pertenecientes al mes de la fecha .
Por el impolte de 'las cuotas de subscripción co-
rrespondientes á los sargentos, cabos, indivi-
duos de banda y soldados del arma, correspon-
dientes al mes actual. .•..•......•......••...
Por el importe del abono que determina el caso
3.° del arto 14 del reglamento orgánico, •.....•.
Recibido por un desconocido bajo el eplgrafe «Do-
nación circunstancinl» .....•...••...•.•.••...
Idem del 5.° batallón de MontaBa, como donativo.
ldelll del regimiento de Otumba nám. 49, íd ••..
Idem del fa. Reserva de Pontevedra núm. 98, id.
ldem de la Zona de Logrofio núm. 1, id .. , ..••.•
Iliem del regimiento Reserva de Logrofio núme-
ro 57, íd .
Idem del id. de Murcia núm. 37, id ..• , ...•••...
Idem del de Canarias núm, ~, íd ....••.••.•••..
Idem del de Mallorca núm. 18, id ...•.•..•.•...
Idem del de Tetuán núm. 45, fd .•••.........•.
Idem del de rsabella Católica núm. 54, íd•.•.•••
Idem del de Vizcaya núm. 51, íd .............• '
Idem de la guarnición de Zaragoza ..•..•..••.••
Idem del regimiento Isabel II núm. 33 y Zona de
,Valladolid núm. 36, como donativo .
Idem del de Burgos núm. 36 y demás guarnición
de León, id .•..•••.•.••.•.•.•••..•.••••...••
rdem de 1& guarnición de Lérida, fd .••...•....
Idem del regimiento del Príncipe núm. 3, fd .•..
Idem del de lleserva y Z'ma de Ciudad Real y reti·
rados en el mismo, íd •• .•.....• , ...••.••• " •
Idem del de Bailén núm. 24, Zona y regimiento
Reserva de Logrofio, generales, jefell y oficiales,
excedentes y retirados en Logrofío, id•.•..•••.
Suma •••••••••• ••••••
17.549 30
2.'746 ·80
13.25'1 89
8.000 »
206 21
120 50
80 50
29 32
53 85
245 )
250 )
50 »
50 »
140 )
50 )
185 »
160 20
198 )
201 65
100 »
286 65
298 50
--
568.665 90
.
Sutna .••••••••••.•••. 568.665
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En la cuenta corriente del Banco de Espafia .• , • 186.495
En titulos de la Deuda pública.. . • . •• . . . . . • . • . . 340.866
Suma.. .. .. . .. . ..... 526.86i
90
--
51
61
12
HlLn dejado de remitir las cuotas del mes actual, el batallón Reserva de Canarias núm. 8, Habilitación de Gobiernos y comaD-
dancias y Estado Mayor de Plazas de la primera y segunda región, ídem de reemplazo y excedentes de la cuarta, ídem. de Gobiernos
y varias clases de la sexta y la Escueia Superior de Guerra.
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ESTADO numérico, de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUACIONES DE LOS RUÉ:RFANOS \
Q Q I f2 ~ ~ t;1 "'d
1
.... Sl ~g I:l l;l'al:l ~it3o-J
'ó ~ ~ a~~"''O "''O !O .... '":~ . '" '" !!.:' G> '" "'I:l.P : &. ~ !O ;:tp..~ ""«- TOTAL¡:l; -'". '" a. ?'":~ G> ~CDg: ~ ~ !O " . '"'!' I:l : ...... p.. : I:l:p. : p. l&
. "''''. , . o", •
_0_"'-
-'-"'-
---
o ....
--
. . f~~tlan ~ 1.' d. dld.mb,. d019OO............ , . :t 211 72 5 27 5 458 778
" Altas •••• o • o o ••• o •• o •••••••••••• , o :t 2 ~ » 141 » 5 160
HUél·fuD.oS o o •••• o SUMAN. o ••••••••••••••• --- 2I3 ----u- ----:; 6 168 6 463 928
- -- - ----
.Bajas.•... o ••••••••••••••••••••••• :t 3 8 3 3. .. 142 159
Quedan para 1.0 de enero de 1901 ................1-'~ 66 2 165 6 321 769----- .¡En"'" ~ 1.' d. d"I=brn d. 1900 ............. :t 180 116 , 13 » 321 629Altas•••••••••••••••• " •••••••••••• » 3 4 :11 66 , 3 66
Huédanas. • • • • • • SUM4N •••••••••••••••• ------ ---- 696¡; 183 '119 » 69 » 324
--;-~------ 71Bajas ••.••••••.•••••••••.•••••••.• 2 :11 2 :11 62
1Quedan para 1.0 de enero de 1901 ................ :t 178 117 :11 67 :t 262 624
UuéJfanos de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes hoy
--:-1-, - ~I J I. fecha. o ••••• o, ••••• o o o • o ••••••••••• " • '" " " •••••••••••••••• 11 » , 1.023.
l'\7 .. I
V.O B.•
El General Presidente,
ENRIQUE DE O&OZOO
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"'.Madrid 31 de diciembre de 1900.
El ComandJ!.Ilte depositario,
JULIO SUÁREZ·LLANOS
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
(
OBRAS El VENTA El LA ADIIIISTRACIOI DEl «DIARIO OFICiAl· Y«COLECCIONlEGlSLATlVA·
D. O. núm. 23 30 enero 1901
SECC~IÓN DE A.NUNCIOS
'1 cuyos pedidos ha.n de dirigirse a.l Administrado!.
2c9
1.daGl-2:&~C::U~:N'
Del afio 1876, tomo 3.', á 2'50 pesetas.
De los aiios 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' del 1886. 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 6 pesetas (lada
lino. ' ,
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legis'laci6n publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales. '
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 26 céntimos. Los atmsados, á 60 id,
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la rorma siguiente: '" ,
1.'~ A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de año.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero ,de cualquier trimestre.
3.a Al Dia'rio q/icial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario OJicial en cua.lquier tri-
mestre y á la Colección Legislativa en primero de año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alto.
dentro de este período. " "
Con la 'Legislación cOl'l'iente se distribuirá la correspondiente á otro año de la'atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. --
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada filU impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi-
tanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa-
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la reseñú histórica y organización actual 'del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan, en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. '
Se pondrá también á. la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcta, MaY9r 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
- .-
ED l•• taUeres tle este EstahleelDÚento se haceD toda elas~ de impresos, estados y formularlos para los caerpos y dependeDela
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
r-rRATADO DE EQUITACIÓN"
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ RERRÁN
Obra declarada de texto para 1& Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballería.
Precio: 2'50 pesebs.
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2,50 pesetas.
1,50 :t
. . . . . . .
MAPA M~ITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlaN)
1
Escala de 500.000 estampado'en tela, y con: estuche. .
Idem íd. id - íd. estampado en papel.. . . . . • . . . . . . .
DESCRIPCIÓN, ~l.t\..NEJO -y USO
D-EL
FUSIL M1~USER ESPANOL
SEGÚN" EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran núnwrQ de láminas), es de una peseta
90 Madlid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que E3xijan.
MANUAL REGLAMENTAIUO PARA LAS CLASES DE TROPA
,. 1=t'IBWeII ". -
OBRA DECLARADA Df. TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS RE91MENTALES
DEL ARMA DE INFANTERIAi
TOMOS I 'Y II
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas. -
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.- EDICIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
OOUPBENDE: ObHgaolones de todas las olases,_ Ordenes genera.les para oficia.les, Honores '1 tratamieutos mUitM'et
SeX"rloio de ga.arnio16n ., Servioio Interior de los Ouerpos de lnfant~ria ., de oaballeria.
a obra tiene forma adecuada para servir de text~ ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Sil precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 60 céntim()S máS se remite certificada á
prQvh}ci~B _ - ,
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